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• What' s 1\"EW in the LibraryO 
特別報導 ﹒ 專訪中興大學新{王國書館館長宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動7鳴。本首實行動網頁無所不在
﹒ 新型自助借書機 IV-Series 
﹒ 校史網站「興湖紀事」上線嗨!
﹒ 評緝的好幫手一一給自車主題統計系統
. 本館館~查詢系統己加入「與大校園資ðft入口 J
. 本館無線網路認詣系統異動
• r快速文獻被印互惠服務」擴大至中區13校嗨~
﹒ 興閱坊「發嘻嘻練習室」介紹一Show自我的舞台
活動看板 ﹒ 圖書館資源利用課程及藝文活動
﹒闖進閱樂一生科閔選主鐘書展
﹒ 校史資料徵書長:拼湊中興記憶，需要您的參與
• Facebook主鐘書展接力激
﹒ 101學年度大一新生圖書館當事變活動遠寫
閔議館藏 ﹒ 興閔坊好書~f董M
電子資源 ﹒蔓j彎綜合大學共購共享-Wùey電子重重
﹒ 興大各系所201 2年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
﹒ 刊載興六研究成果之國際1頁尖期刊
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手告譽榜 ﹒ 行政晶質評鑽機獲績優單位
人事動態 ﹒人事動態
與關紡 r發表富豪吾吾室J 介紹-Sbow自我的舞台
您是否曾為了社團排練無適合的場地J'tJf苦?
您是否曾為了口考怯場而緊張得睡不著覺?
「台上一分鐘，台下十年功」任何一場
精彩的演出與講演，都是經由一點一滴的努
力與不斷的修正，才有最完美的呈現。「巧
婦難為無米之炊」好的場地與完善的設備，
則是不可或缺的工具。
國害自宜B l與開坊的「發表練習室J (際舞)
提供一處讓您事前可做簡報練習、小型活動
排練、小組自由討論的空間;事後可做活動
演出、請書會分享、;貸諧的地方。本區座位
不同於其它空間，中央有個大空間，讓您可
與觀竅做肢體與近距離的互動;本區採嘿型
階梯座位， !也被及牆壁皆有i也插提供使用，
可無線上綱，設備應有盡有，如:破1禹自
板，投影磯、藍光擂赦器及音響設備，讓您
報告更添生動與j舌滅。男乎可壓克力吉普桌供排
練使用。
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國:發表綴習室-院
, 
發表練習室開放當月時段供議
者預約2每月最後一天開放預約下
個月時段。使用人每日可預約一
個時段(3小H等) ，每月最多可預約2
次。五人以上即可借閱使用，空間
上限可容納至二十五人。
國 : 發表練習室使用狀況
為鼓勵同學們使用發表練習
室，凡於101/10 - 101112月使用本區
者，每組將會贈送一份小禮物呦!
歡迎您來這裡充電與練功，讓您預
備更好的自己、盡情show自己。
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